


















































確認すると, 臨床心理士も含め, 医師, 看護師, 作
業療法士, 理学療法士, 介護福祉士, 社会福祉士,
といった医療福祉専門職は連携や協働を行っていく


































[ 論 文 ]
親子を支える多機関･多職種連携臨床における心理職の役割
－支援者支援の視点としてのアタッチメント理論－





















































しつつある｡ このようにかつては ｢学級王国｣ とい
う言葉に象徴されるように, 閉鎖性を有していた教






































ている (菊池, 1999)｡ そのため心理職に求められる
ものも, そのチームが直面する課題の特徴によって
変動するため, 常に同一のものであることはなく,心
理学的見立て, 心理療法, 心理検査, 支援を要する
者の望みや力を明らかにする対話の提供, 家族教室
や集団精神療法など多岐にわたる (川崎・能登・砂
























































































一連の動きは, 養育者を, いつでも戻れて, 力を借
りることのできる心の拠り所である“安心の基地”
として活用し, 外界へと探索に出かける動き (探索












この ｢安心感の輪｣ の概念と, 前節で記した内面
や外の資源の活用という視点を照らし合わせて子ど
もの動きをみていくと, まず, 子どもは外的な資源
である養育者によって, 自身の心的状態 (内面) を
支えられ, 十分に内面が安定したところで, 外界へ
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